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Debreczen, péntek, 1907. évi október hó 18-án:
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Énekes vígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Morettó. Spanyol eredetiből fo rd íto tta : Győry Vilmos. Rendező: Zilahy Gyula. Karnagy : Mártonfalvi György
S z e m
Carlos, Urhel grófja —  — —  —  —  Szakács Andor.
Polilla — vagy Moly — elmóncz — — — Zilahy Gyula.
Barcelona örökös grófja —  — — —  Szilágyi Ernő.
Bearne herczege — — — — — — Tallián László.
Bon Gaston, Fox grófja — — — — — Bérczy Ernő.
© l y e l c :
Donna-Diánna, — — — — — — — Hahnel Aranka. 
Cinthia, unokahuga — — — — —  J. Gsáder Irén. 
Fenisse, udvarhölgy — — — — — T. Fekete Etel. 
Laura, komorna —  —  — — — — Báthory Mária. 
Udvarhölgyek, lovagok, enészek. Színhely: Barcelona.
Ü S Z C T ÍrS O lE i: — Vasárnap délután Vig özvegy. Este: Nők az alkotmányban. Bohózat. (Kisbériét)
H D lu d m lf  * Földszinti és í. em eled páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 5 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. II. emeleti páholy 6 kor. 
H ö ljfd ld lV  1 — Támlásszék I —VÍI-ik sorig 2. kor. 40 fill. V III—XII i;r 2 kor. X í í l—XVII-ig 1 kor. 60 611. Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Álló­
hely (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 fill. - -  Katona jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárny itás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 — 5  óráig. E s ti péuztárnyitás 6 1a órakor.
M T  K l ö a d á s  CP12 ó r a k o r .  “M l




Debreczen sz. kir. városi nyomda-vállalata 190?. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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